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DANTAS, O. A. C. L. 
 
Trata-se de um tema muito polêmico que envolve muitos mitos e preconceitos de 
uma sociedade machista e preconceituosa. Em que por vários e vários anos 
mantemos nossos olhos fechados para essas duas situações que são evidentes em 
nosso dia-a-dia, que são as crianças abandonadas e a relação homoafetiva. A 
homossexualidade vem desde antes de Cristo, mais precisamente na Grécia Antiga, 
aonde se acreditava que ao entrar em contato com o sêmen do Guerreiro, este 
transmitiria toda a coragem e as virtudes. Em um primeiro momento trataremos a 
origem da família institucionalizada e a sua evolução ao longo dos anos. Daremos 
enfoque a esse temas que traz enorme polêmica e o que será mostrado nessa 
monografia é justamente a adoção feita por companheiros homoafetivos que, 
mesmo diante de todos os preconceitos, estão dispostos adotarem uma criança sem 
ter mitos e lendas que envolvem os casais heterossexuais, aliás, são colocados pela 
própria sociedade como que normalmente preferem crianças com idade entre 01 
(um) mês e 01(um) ano e que as crianças acima dessa idade não são adotadas, fato 
que vem ocasionar a adoção tardia. Apesar de a nossa Lei Maior não apresentar 
qualquer vedação, o Estatuto da Criança e do Adolescente também na o faz, 
embora o seu fim seja o de proteger os interesses das crianças e adolescentes. 
 
